


















ยักยอกสิทธิของผู้สร้าง ดังนั้น สิ่งที่ตามมาก็คือ 
มาตรการในการกำจัดการละเมิดลิขสิทธิ์จะมีมูลค่า
















เฉพาะออกเป็น 3 ประเภท 





 ประเภทที่ 2 การบันทึกด้วยการปลอมแปลง 















 การละเมิดลิขสิทธิ์ของการผลิตใหม่ทั้ง 3 แบบนี ้
พบมากที่สุดโดยทั่วๆ ไปในรูปแบบของ Cassettes 
แม้ว่าบางครั้งอาจจะพบในรูปของ Disc นอกจากนี้
ยั ง เคยพบตัวอย่ า งแรกของการผ ลิตให ม่ของ 
Compact disc โดยไม่ได้รับอนุญาตอีกด้วย 




































 1. Private copying หรือบางครั้งเรียกว่า 
Home taping เป็นการใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง 
มิใช่เพื่อการค้า 
 2. Cover versions ซึ่งรู้จักในนามของเสียง












เป็นที่แพร่หลายในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา และขณะนี้
ถือเป็นปัญหาสำคัญ เนื่องจากเป็นการรบกวนสิทธิ์





กระทำซ้ำในลักษณะ Private copying โดยได้
กำหนดลงในกฎหมายลิขสิทธิ์ อาทิ ประเทศเบลเยี่ยม 
ซึ่งปรากฏอยู่ในกฎหมายลิขสิทธิ์ปี 1886 และแก้ไข
ในปี 1958 ประเทศกรีกปรากฏอยู่ ในกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ปี 1920 ไอร์แลนด์ปรากฏอยู่ในกฎหมาย




 ปัญหา Private copying ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ 
ในกลุ่มประชาคมยุโรปและซึ่งจะขยายไปสู่ประเทศอื่นๆ 
 2.Coverversions
 Cover versions หรือว่าเสียงคล้าย เป็นคำ
จำกัดความที่ ใช้บรรยายถึงความแตกต่างใน 2 
ลักษณะด้วยกัน 
 ประการแรก ซึ่งเป็นที่ยอมรับในทางปฏิบัติคือ 
ผลผลิตซึ่งเกิดจากการบันทึกใหม่ของงานดนตรีกรรม 
โดยใช้ศิลปินเป็นคนละบุคคลกับผู้ทำการบันทึกเสียง
ครั้งแรก อาทิ นาย ก. นำเอาเพลงซึ่งขับร้องโดย 












































กฎหมายจะดำเนินการทันทีกับ Cover versions ซึ่ง
ไม่ชอบด้วยกฎหมายในประเภท 2 นี้ ซึ่งอาจจะเป็น
ภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค หรือกฎหมายของ



















หรือไม่ ประเภทของเพลงที่ได้รับความนิยมน้อย เช่น 
เพลงคลาสสิค เพลงโฟล์ค และเพลงของชนกลุ่มน้อย 
เป็นต้น ผู้ผลิตมักจะไม่คาดหวังต่อผลตอบแทนใน
ระดับสูง หรือจริงๆ แล้วก็คือ เขาอาจจะไม่ได้คาด
หวังว่าจะมีผลกำไรจากการลงทุนของเขาเลย ด้วย
เหตุนี้กำไรที่ได้รับจึงขึ้นอยู่กับยอดขายที่ได้ตั้งเอาไว้ 


















































































ละเมิดลิขสิทธิ์แบ่งออกได้อย่างชัดเจนเป็น 2 ส่วน 
 1) การออกกฎหมาย 












 1) สิทธิ แต่เพียงผู้เดียวในการควบคุมการ
ผลิตซ้ำ 
 2) สิทธิ แต่เพียงผู้เดียวในการควบคุมการ
กระจายเสียง 
 3) สิทธิ แต่เพียงผู้เดียวในการควบคุมการ
แสดงในที่สาธารณะ 



























 ดังนั้น ตามหลักการแล้ว การคุ้มครองลิขสิทธิ์
ควรจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 
 1) การบันทึกถูกทำขึ้นในประเทศ หรือ 
 2) การบันทึกถูกทำขึ้นโดยพลเมือง ผู้พำนัก
อาศัยหรือบริษัทของประเทศ หรือ 




ข้อแม้ว่าการเผยแพร่ทั้ง 2 ครั้ง นั้นได้เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่นานเกินกว่า 30 วัน) หรือ 
 4) การบันทึกถูกเผยแพร่ เป็นครั้ งแรกใน
ประเทศซึ่งเป็นสมาชิกตามข้อตกลงซึ่งทำร่วมกัน 3 

















































กับการละเมิด Copy ด้วยบทบัญญัตินี้ การละเมิด 
ขั้นต้นและขั้นที่สอง อาจจะกล่าวได้ดังต่อไปนี้ 
 1) การทำหรือต้นเหตุแห่งการกระทำต่อ 
สินค้าใดๆ ที่ได้ถูกกำหนดไว้ว่าเป็นสินค้าที่ห้าม
ละเมิดลิขสิทธิ์ 
 2) การขาย การให้เช่า การเปิดเผยผลประโยชน์ 
ทางการค้า หรือการจัดการใดๆ เพื่อผลประโยชน์
ทางการค้าต่อสินค้า ที่ห้ามละเมิดลิขสิทธิ์ 
 3) การนำเข้าสินค้าใดๆ ที่กำหนดไว้ว่าเป็น
สินค้าที่ห้ามละเมิด 
 4) การเข้าครอบครอง ผลประโยชน์ทางการค้า 
ต่อสินค้าที่กำหนดไว้ว่าเป็นสินค้าที่ห้ามละเมิด 
 บทบัญญัติข้อสุดท้ายที่ควรจะนำเข้าไปรวมใน 










 1) จะมีบทลงโทษขั้นต่ำสุด แม้ว่าจะเป็นการ
กระทำผิดเป็นครั้งแรก 











































































ที่สุด ที่จะจัดการกับสถานการณ์ปัจจุบันนี้ ก็คือ การ



























ชาติ คือ การมีอนุสัญญาร่วมกันหลายฝ่าย เช่น 





เยี่ยงคนในสัญชาติ นอกจากนี้ยังมีอนุสัญญา Rome 

















































































































คือ อำนาจที่จะยอมรับคำสั่ง Anton Piller หรือ 
คำสั่งที่คล้ายๆ กันเพื่อเปิดเผยข้อมูล หลังจากนั้น
หน่วยงานเฉพาะกิจจะต้องสามารถเคลื่อนไหวอย่าง







































































จะเสนอเป็น Affidavit ด้วยตนเอง หรือโดยผ่าน
ตัวแทน ซึ่งตั้งขึ้นจากพยานหลักฐานเบื้องต้นในส่วน
ที่ เ กี่ ยวกับการดำรงชีพและความเป็น เจ้ าของ
กรรมสิทธิ์ของลิขสิทธิ์ในขณะที่มีการกล่าวหานั้น 
บทบัญญัตินี้มีอยู่ใน Copyright Ordinance ของ 
Hong Kong (C.39) มาตรา 9 และได้มีการ
อธิบายพื้นฐานแห่งเหตุผลเมื่อไม่นานมานี้ โดย 
ผู้พิพากษาของศาลอุทธรณ์ของฮ่องกง ในกรณีที่เกิด
ขึ้นระหว่าง Phonographic Performance (South 
East Asia) Ltd. กับ California Entertainments Lts. 















































 2) บทบัญญัติอำนาจอย่างกว้างๆ ในการ
ตรวจค้น ยึด และจับกุมโดยปราศจากความจำเป็นใน
การใช้หมายศาลตามสถานการณ์ที่เหมาะสม 
 3) บทบัญญัติ ในการที่ จะยึดและทำลาย
เครื่องจักรที่สามารถนำมาใช้ผลิตหรือตั้งใจที่จะใช้เพื่อ
การผลิตสินค้าที่ละเมิด 











 1. จะต้องมีกฎหมายที่ให้ความคุ้มครอง แก่ 
ผู้สร้างสรรค์ในงานโสตทัศนวัสดุหรืองานดนตรีกรรม 
































หน่วยงานของภาครัฐบาล อาทิ กรมตำรวจ กรม
ศุลกากร กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง กรมการค้า
ต่างประเทศ กรมการค้าภายใน สำนักงานคุ้มครอง 
ผู้บริโภค และกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

























































เป็น TRIPs (TRIDE-RELATED ASPECTS 
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS) ขึ้นมา 








จากโรงภาพยนตร์ วีดีโอ วีซีดี หรือบรรจุในรูปแบบ
อื่น เป็นต้น ลิขสิทธิ์มีลักษณะเฉพาะ ท่านผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ธัชชัย ศุภผลศิริ ได้จำแนกลักษณะ
ทั่วไปของลิขสิทธิ์ไว้พอสรุปได้ดังนี้ 




 2. เป็นสิทธิ ในทางทรัพย์สิน (Property 
Right) “เหตุที่ยอมรับกันเช่นนี้ก็เพราะว่า ลิขสิทธิ์นั้น 
ได้มาเมื่องานชิ้นหนึ่งได้ถูกสร้างสรรค์ขึ้นจากการใช้ 














 3. เป็นสิทธิที่ มี จำกัด เวลา จากการที่ 
ผู้สร้างสรรค์งานได้ทุ่มเทกำลังกายและกำลังความคิดที่







ลิขสิทธิ์จะตกเป็นสมบัติของสาธารณะหรือ Work in 
public domain ซึ่งใครจะสามารถใช้ประโยชน์ได้ 
 4. เป็นสหสิทธิ (Multiple Right) กล่าวคือ 
เจ้าของลิขสิทธิ์จะมีสิทธิอยู่หลายประการในงานชิ้น














































เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2539 โดยศาลทรัพย์สินทาง
ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้เปิดดำเนิน


























































สงครามโลก ครั้งที่ 2 โดย MPA ได้รับการเปลี่ยน
ชื่อมาจาก Motion Picture Export Association 
หรือ MPEA ในปี ค.ศ.1991 ซึ่งวัตถุประสงค์หลัก
คือ การส่งเสริม ปกป้อง และพิทักษ์สิทธิของบรรดา
สมาชิก ซึ่งก็คือ ผู้สร้างภาพยนตร์จากสหรัฐหรืออาจจะ
กล่าวได้ว่าหมายถึง ผู้สร้างภาพยนตร์ฮอลลีวู้ด MPA มี
สำนักงานใหญ่ ที่เมืองเทวดาหรือลอสแอนเจลิส มลรัฐ
แคลิเฟอร์เนียและมีสำนักงานอยู่ที่ Washington DC, 
Brusel, Rome, New Delhi, Rio De Janeiro, 
Singapore, Mexico City, Toronto, Jakarta, 
Japan, Korea, Malaysia และเมืองแห่งเทพยดา 
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
 ณ วันนี้ ภาพยนตร์สหรั ฐได้ เผยแพร่สู่
สาธารณชนโลกกว่า 150 ประเทศ และรายการทีวี
ของอเมริกาได้รับการออกอากาศในตลาดนานาชาติ
กว่า 125 แห่ง อาจจะกล่าวได้ว่าอุตสาหกรรมผู้สร้าง
ภาพยนตร์แห่งสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ผลิตภาพยนตร์ใน



























 ภาพยนตร์ คือ ปรากฏการณ์ซึ่งผสมผสาน
ความหลากหลายของงานให้ออกมาเป็นหนึ่ง ใน
ภาพยนตร์แต่ละเรื่องจะประกอบด้วยงานต่างๆ อาทิ 
งานวรรณกรรม ดนตรีกรรม สิ่ งบันทึก เสียง 
ศิลปกรรม และนักแสดง เป็นต้น ภาพยนตร์เป็น
แหล่ ง ที่ ม า อั น ส ำ คัญที่ จ ะ น ำ เ สนอภาพแห่ ง
ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ 






























เทคนิคที่ซับซ้อนของผู้ทำ Special Effect 
 นอกจากนี้ในธุรกิจอุตสาหกรรมภาพยนตร์ 
ยังได้สร้างงานอย่างมากมาย นับเนื่องจากพนักงาน
ในโรงถ่าย ทีมสร้าง สตูดิโอ แล็ปล้างฟิล์ม โรงงานผลิต 
สิ่งบันทึกงานภาพยนตร์หรือโรงงานผลิตรูปแบบงาน
ภาพยนตร์ ร้านขายส่ง ร้านขายปลีก ร้านให้เช่า โรง
ภาพยนตร์ ร้านค้ารอบๆ โรงภาพยนตร์ นักพากษ์ 
พนักงานในสถานีโทรทัศน์และเคเบิลทีวี เป็นต้น 
 ภาพยนตร์ได้รับความคุ้มครองพระราชบัญญัติ













ภาพยนตร์ในรูป Video Cassette, Laser Disc, 
VCD, DVD และ DIVX จะได้รับนำเสนอเพื่อเผยแพร ่





























ผลให้ความนิยม Video Cassette อาจจะถูกแทนที่




สามารถเลือกเล่นได้แบบ Special Effect เลือก
ป้องกันไม่ให้เด็กชมบางตอนที่ไม่สมควรโดยผู้ปกครอง 
 Laser Disc ได้ถูกคิดค้นและสร้างขึ้นด้วยเส้น
ผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว ภายในแผ่นบรรจุด้วยภาพและ
เสียงที่มีคุณภาพอย่างมาก ใน 1 แผ่น บรรจุข้อมูลไว้
ได้ทั้งสองหน้า และในภาพยนตร์ 1 เรื่องอาจจะต้อง
ใช้ Laser Disc 1 หรือ 2 แผ่น ต่อมารูปแบบได้
วิวัฒนาการไปสู่แผ่นดิสค์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 
นิ้ว หรือ 12 เซนติเมตร โดยเริ่มจาก Video CD 
หรือ VCD ซึ่งในแต่ละแผ่นจะบรรจุข้อมูลได้ 650 
ล้าน Megabytes ภาพยนตร์ 1 เรื่อง อาจจะต้องใช้
แผ่นดิสค์ 1-2 แผ่น DVD เป็นรูปแบบแห่ ง
วิวัฒนาการที่ได้รับการสร้างสรรค์ขึ้น ในระยะแรก 
DVD รับทราบในนามของ Digital Video Disc 
แต่ในขณะนี้เป็นที่รับรู้ในนามของ Digital Versatile 
Disc ซึ่งอาจแปลได้ว่าดิสค์ดิจิตอลที่ใช้ได้หลากหลาย
วัตถุประสงค์ ในแต่ละแผ่นของ DVD สามารถบรรจุ
ข้อมูลได้ 4.7 Gigabytes หรือ 4,700 ล้าน Megabytes 
หรือ 7 เท่า ของ VCD ใน DVD 1 แผ่น สามารถ
บรรจุได้ 3 ร่องเสียง 4 ช่องของ Sub-Titles ซึ่ง
หมายความว่า Sub-Titles สามารถมีได้หลายภาษา
และสามารถบันทึกภาพด้วยความเร็ว 3.5 ล้าน 
Megabytes Bit ต่อวินาที ด้วยความสามารถดัง
กล่าว DVD สามารถบันทึกภาพยนตร์ได้ 133 นาที
ต่อ 1 ดิสค์ ในกรณีที่บันทึกเพียง 1 ร่องเสียง และ 
1 ช่องของ Sub-Title แผ่น DVD 1 แผ่น สามารถ
บันทึกได้ 160 นาที วิวัฒนาการด้าน DVD ได้มีขึ้น
เมื่ อประมาณเดือนธันวาคม ค.ศ .1995 ด้ วย
วัตถุประสงค์สำคัญ คือ สามารถบรรจุภาพยนตร์ 1 
เรื่องได้ภายใต้ดิสค์ 1 แผ่น ด้วย Sub-Title ที่หลาก
หลายภาษา ระบบภาพที่เปี่ยมคุณภาพและระบบ
เสียงรอบทิศทาง แนวความคิดคือสามารถใช้ 6 ช่อง
ในการขับส่งสัญญาณเสียงแยกอิสระในแต่ละลำโพง 
 รูปแบบสิ่งบันทึกเสียงล่าสุดคือ DIVX หรือ 
Digital Video Express, DIVX คือ DVD ซึ่งได้
รับการออกแบบมาเพื่อจุดประสงค์หลักเพื่อตลาด
ด้านให้เช่า การใช้ DIVD ลูกค้าจะต้องประสาน
ระบบและได้รับเครื่องถอดสัญญาณซึ่งเชื่อมโยงกับ
ศูนย์ให้เช่า เมื่อลูกค้าได้รับแผ่น DIVX แล้วจะต้อง
ชมภายใน 48 ชั่วโมง มิฉะนั้นจะไม่สามารถใช้รับชม
ได้เลย นอกจากติดต่อศูนย์เช่าเพื่อขอ Reload ใหม่ 
ซึ่งจะต้องเกี่ยวพันถึงค่าธรรมเนียม DIVX เป็นที่รับรู้ 
ในนามของการใช้ครั้งเดียวหรือ One Time Shot 
 
Piracy
 มีคนเคยให้คำจำกัดความของคำว่า Piracy 
ว่า Pirate คือตัว Parasite ซึ่งสูบกลืนความคิด




สร้างงานจำนวนหลายสิบ หรือร้อยชิ้น แต่มีเพียง 
1 หรือ 2 งานที่ประสบผลสำเร็จ ผู้สร้างสรรค์หวัง
เพียงว่าจะสามารถนำรายได้จากงานที่ประสบผล
สำเร็จมาจุนเจือในงานที่ล้มเหลวผ่านๆ มา แต่ 
Pirate จะทำการละเมิดในงานซึ่งได้รับความนิยม 
































เป็น 2 ประเภท 
 ประเภทที่ 1 
 Piracy คือการละเมิดลิขสิทธิ์อย่างง่ายๆ 
เป็นการกระทำซ้ำในงานอันมีลิขสิทธิ์โดยมิได้รับ
อนุญาตแล้วนำออกจำหนาย ให้เช่า หรือเผยแพร่สู่




กับต้นฉบับ แต่ที่ แน่ชัดคือ จะไม่มีการใช้
เครื่องหมายการค้าของเจ้าของลิขสิทธิ์ 
 ประเภทที่ 2 
 Counterfeit ing คือการบันทึกด้วยการ 
ปลอมแปลงซึ่งเป็นการกระทำซ้ำในงานอันมีลิขสิทธิ์
โดยมิได้รับอนุญาตและนำออกจำหน่าย ให้เช่า หรือ






































ด้านเศรษฐกิจหรือไม่ ผู้สร้างต้องคิดค้น พัฒนา 
ปรับปรุงระบบภาพ เสียง และการแสดงเพื่อสร้าง
ความบันเทิง และเหมือนจริง เพื่อสร้างความสันทนาการ 
แก่ผู้ชมให้มากที่สุด ซึ่งกระบวนการดังกล่าวต้องมี
การลงทุนอย่างมาก รวมถึงกระบวนการสร้างภาษา
หรือ Sub-Title และเสียงภาคภาษาท้องถิ่น 
เพื่อให้เข้าถึงซึ่งอรรถรสแห่งการชม บริษัทหนึ่ง 
อาจจะสร้างภาพยนตร์ 10 เรื่อง ซึ่งล้มเหลวด้านรายได้ 
หรืออีกนัยหนึ่งคือขาดทุน 9 เรื่อง แต่อาจจะได้รับ
การยอมรับจากตลาด 1 เรื่อง บริษัทนั้นมีความหวัง
ที่จะนำรายได้จาก 1 เรื่องที่ประสบผลสำเร็จมา







ในโรงภาพยนตร์ ซึ่ งผู้สร้างคาดหวังที่ จะได้ผล
ตอบแทนจากสื่อนี้เป็นรายได้หลัก แต่ปรากฏว่าความ
คาดหมายดังกล่าวล้มเหลว Video Tape, LD, 
VCD, DVD และ DIVX เป็นสิ่งต่อไปที่ผู้สร้างหวัง
ที่จะได้รายได้มาเฉลี่ยกับความขาดทุน แต่ผลปรากฏ
ว่าสินค้าละเมิดระบาดไปทั่วในรูปแบบต่างๆ ทั้ง 































ภาพอื่นๆ แล้ว จะส่งผลกระทบต่อยอดผู้จะไปชม ใน














































ลิขสิทธิ์สามารถแบ่งออกได้พอสังเขปเป็น 2 ส่วน 
 1. การออกกฎหมาย 
 2. การบังคับใช้กฎหมาย 
 การออกกฎหมาย 
 เป็นที่ ยอมรั บทั่ วโ ลกว่ าภาพยนตร์ เป็ น
ปรากฏการณ์ที่ผสมผสานงานต่างๆ เข้าด้วยกันและ









 1. สิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการควบคุมการผลิตซ้ำ 
 2. สิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการควบคุมการแพร่เสียง 
แพร่ภาพต่อสาธารณชน 



















































 1. การบันทึกถูกทำขึ้นในประเทศหรือ 





ทั้ง 2 ครั้งเกิดขึ้นภายในระยะเวลา 30 วัน หรือ 
 4. การบันทึกถูกเผยแพร่ เป็นครั้ งแรกใน
ประเทศซึ่งเป็นสมาชิกตามข้อตกลงซึ่งทำร่วมกับ 






































หลายประเทศรวมทั้งฮ่องกง มาเลเซีย และสิงคโปร์ 






















































ชาติคือ การมีอนุสัญญาร่วมกันหลายฝ่าย เช่น 
อนุสัญญา Bern และ Universal Copyright 














โครงสร้างทางสังคม และจะเป็นอีกครั้ งหนึ่ งที่ 
ผู้สร้างสรรค์และตัวแทนของพวกเขาสามารถที่จะทำ
หน้าที่แทนหน่วยงานของรัฐในกรณีจำเป็น 
 หลายๆ ชาติกำลังจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจพิเศษ 
เพื่อให้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาสามารถนำไป
บังคับใช้ และประสบความสำเร็จ ประเทศในเอเชียที่








































































































































































มีอยู่ใน Copyright Ordinance ของ Hong Kong 
(C.39) มาตรา 9 และได้มีการอธิบายพื้นฐานแห่ง
เหตุผลเมื่อไม่นานมานี้ โดยผู้พิพากษาของศาลอุทธรณ์
ของฮ่องกงในกรณีที่เกิดขึ้นระหว่าง Phonoghaphic 
Performance (South East Asia) กับ California 
Entertainments Lits. Clough Ja ได้กล่าวไว้ที่ 




















สุดท้ายที่ จะนำมาใช้ เพื่อทำให้ เกิดความมั่นคง 
มาตรการดังกล่าวอาจสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
 1. การจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจ พร้อมกับ
อำนาจที่แน่นอนในการบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สิน
ทางปัญญา 
 2. บทบัญญัติอำนาจอย่างกว้างๆ ในการ
ตรวจค้น ยึด และจับกุมโดยปราศจากความจำเป็นใน
การใช้หมายศาลตามสถานการณ์ที่เหมาะสม 
 3. บทบัญญัติ ในการที่ จะยึดและทำลาย
เครื่องจักรที่สามารถนำมาใช้ผลิตหรือตั้งใจที่จะใช้เพื่อ
การผลิตสินค้าที่ละเมิด 
















































 5. จะต้องมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนโดยเฉพาะ 
อาจเป็นบุคคลซึ่งมีความรู้และเข้าใจในงานภาพยนตร์
และสิ่ งบันทึกงานภาพยนตร์ (Video, VCD, 















หน่วยงานของภาครัฐบาล อาทิ กรมตำรวจ กรม 
ศุลากร กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง กรมการค้า




















ระหว่ างประเทศ และที่ สำคัญที่ สุ ดในสั งคม
ประชาธิปไตย รัฐบาลจะต้องมีนโยบายที่แน่วแน่ 
มีความจริงใจ, เจตนา และดำเนินการกับผู้ละเมิด
ลิขสิทธิ์อย่างจริงจัง 
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